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ーする と， 約1 週間でそれが送られてくる。
この原論文の提供速度は富山大学図書館が現





































1 . 人間は気まぐれである。 2 . 人聞はな
まけ者である。 3. 人間は不注意である。 4 . 
人間は根気がない。 5. 人聞は単調を嫌う。








































































道徳と政治については， 聖書， キケロ， フッ
カーそして自身の著書のほかティレル， ロー




























責富 外 貸 出 参考業務 文献複写利用数区 分 入館者数 教 職 買 学 生 計 利用数 $ι z イ寸 依 頼
人 人 冊 人 冊 人 冊 f牛 イ牛 4女 オ女図書館本館 128，740 1，402 13，472 6，156 8，573 7，558 22，045 306 1，894 14，726 691 6，478 
工学部分館 � 1，433 3，265 2，524 4，543 3，957 7，808 112 _///-/ /_/ 328 2，561 
一
i;ゴ. 計 128，740 2，835 16，737 8，680 13，116 11，515 29，853 418 1，894 14，726 1，019 9，039 
=一園書館関係会議一一 (昭和58年 5月~昭和58年10月)
商 議 会






















第 2 日目:第し2， 3，分科会，全体会議
北信越地区国立大学図書館協議会























二一図 書 館 関係 人 事二一 (昭和田年 5月一昭和58年10月)
採 用
問. 9. 1 i藤木弥三郎(閲覧係)
本田善彦(閲覧係)
58. 9. 20 中村喜久美(参考係)
イ井 イ壬
58， 7， 13 工学部分館長 H寺t尺 賞(工
学部教授) (}切}昔J58. 7 .  13 
職務命令 -60. 7 .  12) 




58. 7. 17 藤木弥三郎(閲覧係)
本田善彦(関覧係)
58. 9. 30 吉岡泰博(参考係)
富山大学附属図書館報 「しょこうJ NO.4 
富山市五福3190
死 亡
58. 10. 23 野村幸弘 (受入係)
電算化委員
若若林嘉一郎図書館長(工)
山西11笥一(附実) ， 小島 満(経)
田中専一郎(理) ， 八木 寛(工)
海老原直邦(養) ， 竹岡 環(図)
地図情報室小委員
若林嘉一郎図書館長(工)
神前進一(人)， 藤森 勉(教)， 小原久治
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